ANALISIS USAHA PENGOLAHAN MINYAK ATSIRI SERAI WANGI (Cymbopogonnardus)ASLIKO di KELURAHAN LIMAU MANIS









































demikian akan bermanfaatbagipemilik usaha untuk mampu
meningkatkanpendapatanusaha.
2.Untukpemerintahatauinstitusiterkaitdiharapkanselalumemberikan
pembinaan tentang perbaikan manajemen keuangan maupun
pemasarandanmemberidukunganterhadapusahamikrokecildan
menengah(UMKM)yangbergerakdibidangpertanianuntukmencapai
kesejahterahanmasyarakatyanglebihbaik.
